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BAB 5 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Hasil penelitian yang dilakukan mengenai evaluasi penggunaan obat 
antihiperlipidemia pada pasien stroke iskemik rawat inap di RSSN Bukittinggi 
periode Januari-Desember 2017 dapat disimpulkan bahwa: 
1. Karakteristik demografis dan klinis pasien stroke iskemik dengan proporsi 
terbanyak adalah jenis kelamin laki-laki, kelompok umur 55-64 tahun, tingkat 
pendidikan SMA, pekerjaan IRT, status menikah, diagnosa utama stroke 
pertama dengan penyakit penyerta hipertensi serta pola penggunaan obat 
antihipelipidemia diberikan secara tunggal.  
2. Evaluasi penggunaan obat antihiperlipidemia 100% tepat indikasi, tepat obat, 
tepat pasien, tepat dosis, dan tepat frekuensi.  
3. Potensi interaksi obat antihiperlipidemia 38,90% dengan jenis interaksi 
farmakokinetik serta tingkat keparahan moderat dan mayor. 
5.2 Saran 
1. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi penggunaan obat antihiperlipidemia 
yang terstruktur dan berkesinambungan. 
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2. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan metode prospektif agar dapat 
mengamati kodisi pasien dan permasalahan yang terjadi dengan terapi obat 
secara langsung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
